



Αρχιτεκτονική  Βιβλιοθηκών:    







1.12.2008    
 
 
17:00  Εγγραφές 
  
18:00  Χαιρετισµοί 
18:15  Monika Rasche, ∆ιευθύντρια 
             ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Münster (Μίνστερ) της Γερµανίας 
18:45  Teresa Grenot, ∆ιευθύντρια  
 Βιβλιοθήκες Bissell και Ελευθεριάδης 
 Αµερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ACT), Κολλέγιο Ανατόλια 
Στυλιανή Ασδέρη, Βιβλιοθηκονόµος 
 Βιβλιοθήκη Bissell,  
 Αµερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ACT)  
 
19:00 – 19:15  ∆ιάλειµµα για καφέ 
 
19:15  ∆αµιάνα Κουτσοµίχα, Βιβλιοθηκονόµος 
                 Βιβλιοθήκη ∆ηµήτρης και Αλίκη Περρωτή: η µεταµόρφωση 
            Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης             
19:30  Λίλα Θεοδωρίδου - Σωτηρίου, Επιστηµονική Υπεύθυνος  
            Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Σερρών 
19:45  ∆ρ. Γεώργιος Ζάχος,  ∆ιευθυντής  
  Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου       
  Iωαννίνων 
 
 
21:00  Εγκαίνια της Έκθεσης: Όραµα Βιβλιοθήκης 





∆ιάρκεια της Έκθεσης: 18.11. – 12.12.2008 
